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YEAR-BY-YEAR WRESTLING ROSTERS
1995
Name Wt. Cl. Hometown
*Andy Boe 190 Jr. Olympia
Jeremy Brummett 158-67 Fr. Milton (Fife)
Kraig Church 177-90 Fr. Gig Harbor (Peninsula)
Brian Coleman 158 Fr. Gig Harbor
David Comstock 142 Fr. Lynnwood
Jeremy Cronnwett 190-275
Charles Davis 118
Jason Davis 190 Jr. Kennewick (Big Bend CC)
Chris Dockter 134 Jr Redmond (Garfield - HCC)
*Ryan Elsemore 167-77 So. Lake Stevens
Chris Giegner 158 Fr. Cheney
Adam Gunnarson 134 Fr. Gig Harbor (Peninsula)
Steve Gusse 167 Fr. Dayton
Chad Hendricks 134 Jr. North Bend (Mt. Si - NIJC)
Dan Ito 142 So. Seattle
**Dean Klepec 142-50 Jr. Okanogan
Kris Kollmer 167 So. Olympia (LCC)
Joe Lanman 118 Fr. Benton City (Kiona-Benton)
Jeremy Mallon 134 Fr. Yakima (Eisenhower)
Justin McCormick 118 Fr.
Chad Mills 190
John Muzzall 275
Shawn Nicholson 150-58 Fr. Stanwood (Lakewood)
Bart Orth
*Jamie Peterson 177-90 So. Marysville (Pilchuck)
Jered Post 167 Fr.
**Chad Requa 126 Jr. Lynwood (Edmonds)
Brent Rotondo 142-50 Jr.
Joe Schyler 118
Leighton Smiley 126 Fr. Kingston (North Kitsap)
Tom Tovar 167
Rich Wheeler 118
   (*Letter won)
Head Coach - Nick Dougherty.  Assistant - Eric Idler.
 
1996
1997
Name Wt. Cl. Hometown  
 Jack Anderson 142 Fr. Kennewick (Kamiakin)
Robert Berger 190 Jr. Clarkston (North Idaho)
Jeremy Brummett* 167 Jr. Milton (Fife)
Jay Castino 190 Fr. Enumclaw
David Comstock 134 Fr. Edmonds (Lynnwood)
Tony Cotton 135 Fr. Snohomish
Jeremy Cronnewett 275 Jr. Kennewick (YVC)
Travis Ells 177 So. Clarkston (Rapid City CC)
Chris Feist 167 Fr. Milton (Fife)
Chris Gienger 158 So. Cheney
Adam Gunnerson 150 Fr. Gig Harbor (Peninsula) 
Steve Gusse* 158 Jr. Dayton
Tony Helgeson  126 So. Burlington (Burlington-Edison)
Tony Hoiby* 275 So. Camano Island
Dan Ito 142 Sr. Seattle (Ingraham)
Tim Kitchen 150 Sr. Tacoma (Wilson - Big Bend & Oregon)
Alex Lavell 142 Jr. Kirkland (Juanita - Big Bend)
Nato Napoles 177 Fr. Quincy
Bart Orth* 158 So. 9 Mile Falls (Lakeside)
Ben Orth 142 Fr. 9 Mile Falls (Lakeside)
Jamie Peterson* 190 Jr. Marysville (Pilchuck)
Jered Post 158 Fr. Moses Lake
Nick Rodriguez 118 Fr. Redmond
Scott Russell 118 Fr. Lacey (North Thurston)
Leighton Smiley** 134 Jr. Kingston (North Kitsap)
Eric Thomas 190 Fr. Tacoma (Franklin Pierce)
Tom Tovar 158-67 Fr. Tacoma (Curtis)
ErikThrondsen 177 Jr. Lynnwood (Highline CC)
Drew Vincent 167 Fr. Pasco
Rich Wheeler 118 Jr. Kent (Kentwood - Oregon State)
 (*Letters won)
Head Coach - Kevin Pine.   Assistant - Brett Lucas.
1998
Name Wt. Cl. Hometown  
 Jack Anderson* 142 So. Kennewick (Kamiakin)
Heath Angelbeck 177 Fr. Port Orchard (South Kitsap)
Steve Baumgaertner 126-34 Fr. Issaquah (Liberty)
Jason Bossart 126
Jeremy Brummett** 167 Jr. Milton (Fife)
Web Bergford 190 Fr. Olympia
Jay Castino* 190 So. Enumclaw
Tony Cotton 134 Fr. Snohomish
Chris Feist* 177 So. Milton (Fife)
Steve Gusse** 158 Sr. Dayton
Tony Helgeson 118 Sr. Burlington (Burlington-Edison)
Mike Heritage 275
Tony Hoiby** 275 Jr. Camano Island
Shane Jaime 134 Fr. Wapato
Bart Orth** 167 Jr. 9 Mile Falls (Lakeside)
Ben Orth* 150 So. 9 Mile Falls (Lakeside)
Jarud Pierson 150 Jr. W. Richland (Richland - Highline CC)
Nick Rodriguez 118 Fr. Redmond
Brent Rotondo* 150 Sr. Bremerton (Olympic - YVC)
Scott Russell* 118-26 So. Lacey (North Thurston)
Scott Schnider 190 Sr. Sedro-Woolley
George Schwope 158 Fr. Redmond (Eastlake)
Jason Smith 150 So. Kalama
Tom Tovar 167 Fr. Tacoma (Curtis)
 (*Letters won)
Redshirts
Joe Chaves 158 Fr. Aiea, HI (Kamehameha)
Justin Dahlem 134 Fr. Kent (Kentridge)
Vidal Gonzales 118
Jared Novak 158
Brian Ovenell 118 Fr. Ellensburg
Kyle Pelletier 142 Fr. Tacoma (Stadium)
Tyler Watson 118 Fr. Moses Lake
Women
Judy Sverchek 134 Fr. Coaldake, PA (Panther Valley)
Head Coach - Kevin Pine.   Assistant - Brett Lucas.
Name Wt. Cl. Hometown  
Jordan Agner 149 Fr. Port Townsend
Jack Anderson** 157 Jr. Kennewick (Kamiakin)
Brian Armstrong 285 Fr. Sumner (Auburn Riverside)
Duane Bailey 285 Jr. Centralia
Matt Ballard 157 Jr. Kalispell, MT (Highland - YVC)
Steve Baumgaertner 133 So. Issaquah (Liberty)
Aaron Bessonette 165 Fr. Aberdeen
Joe Chaves 165 Fr. Aiea, HI (Kamehameha)
Tony Cotton* 149 So. Snohomish
David Dow 174 Fr. Redmond
Chris Feist** 184 Jr.. Milton (Fife)
Vidal Gonzales 125 Fr. Selah
Adam Gunnarson 165 Sr. Gig Harbor (Peninsula)
Brian Haug 285 Jr. Everett (Cascade - Embry Riddle)
Tony Hoiby** 285 Sr. Camano Island (Stanwood)
Roland Lester 197 Fr. Centralia
J.P. Marinacci 125 Fr. Renton (Tahoma)
Marcus Mays 141 Fr. Ellensburg
Luke Moerke 184 Fr. Chehalis (Adna)
Mark Nickels 149 So. Kent (Kentwood - PLU)
Garrett O'Brien 133 Fr. Bellingham
Bart Orth*** 174 Sr. 9 Mile Falls (Lakeside)
Ben Orth** 157-65 Jr. 9 Mile Falls (Lakeside)
Scott Phillips 165 Fr. Centralia
Rodney Ragsdale 157 Fr. Olympia (Capital)
Nick Rodriguez 125 So. Redmond
Kenny Salvini 133 Fr. Sumner (Auburn Riverside)
James Schaefer 149 Fr. Eatonville
Kyle Smith 149 Fr. Redmond (Eastlake)
Matt Totten 197 Fr. Elma
Steve Wakefield 125 Fr. Seattle (O'Dea)
Redshirts
Shaine Jaime* 133 So. Wapato
Travis Peterson 285 .Fr. Bellingham (Lassen)
Lance Valiquette 165 So. Lakewood (Auburn - Northern 
Colorado)
 (*Letters won)
Head Coach - Kevin Pine.   Assistants  - Andy Boe, Eric Idler, Jeremy 
Brummett.
1999
Name Wgt. Cl. Hometown
Jason Baril 118 Jr. Spokane (North Central)
Jeremy Bills 142 Sr. Tonasket
Andy Boe 190 So. Bremerton (Olympic - YVC)
Travis Brandt 177 Fr. Wenatchee
*Jason Butler 275 Fr. Renton (Hazen)
Robert Cardenas 126 Sr. Yakima (Davis - YVC)
*Darren Case 134 Fr. Federal Way
Cliff Dolchok 134 Fr. Anchorage, AK (West Anchorage)
*Alex Dunphy 167 Fr. Edmonds (Woodway)
Ryan Elsemore 167 Fr. Lake Stevens
Jason Ficke 177 So. Snohomish
*David Goretski 158 Fr. Lynnwood (Blanchet)
*Steve Gusse 167 Fr. Dayton
Deric Holbrook 158-67 So. Lacey (Chopticon - Salsibury State)
Rich Huntington 142-50 So. Bremerton (Central Kitsap)
Dean Klepec 150 So. Okanogan
Joe Knox 134-42 Sr. Kirklland (Juanita)
*Mike Landon 126 Fr. Tacoma (Wilson)
Brett Lucas 142 Jr. Spokane (North Central - Big Bend)
*Jeremy Mallon 126 Fr. Yakima (Eisenhower)
Paul Martinez 275 Sr. Yakima (East Valley - YVC)
Eric McDowell 167-177 Jr. Kennewick (Kamiakin - N. Idaho)
Jeff Moore 167 So. Ferndale (Mt. Baker - Highline)
Shawn Nicholson 150-58 Fr. Stanwood (Lakewood)
Tom Parke 167 Fr. Kent (Kentwood)
*David Pedley 158 Fr. Walla Walla
Jaime Peterson 177-90 Fr. Marysville (Pilchuck)
Chad Requa 126-34 So. Lynnwood (Edmonds)
Marc Requa 118 Sr. Lynnwood (Edmonds)
Terry Robinson 134 So. Mattawa  (Kansas State)
Adam Scanlon 158 Jr. Ravensdale (Tahoma)
Curt Schroeder 134 Sr. Bothell (Burlington-Edison)
Matt Scott 158 Fr. Valley (Mary Walker)
Leighton Smiley 134 Fr. Kingston (N. Kitsap)
Jason Stevenson 150 Sr. Ellensburg
George Velazquez 158 Jr. Wenatchee
Jason Vose 190 Jr. Concrete (Big Bend)
*Scott Wheeler 158 Fr. Kent (Kentwood)
*Probable redshirt
Head Coach - Greg Olson.  Assistant - Eric Idler.
